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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini, ialah untuk meneliti pengaruh Good Corporate Governance 
(GCG) yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).  
Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang 
konsumsi periode 2012 dan 2013. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis uji statistik, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji 
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, pengujian hipotesis (uji t 
dan uji f), uji koefisien korelasi (R), serta koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian 
ini adalah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komite audit, dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan 
dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine the effect of Good Corporate Governance 
(board commissioner size, independent commissioner, audit committee, and 
managerial ownership) toward financial performance (Return on Assets and Return 
on Equity). The method and objects of research is quantitative method using 
secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the object of 
this study are manufacturing company sector consumer goods periods 2012 and 
2013. This study used analysis of statistics test, analysis statistics descriptive, 
normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, 
hypothesis test (F and t test), correlation coefficient test (R), as well as the coefficient 
of determination (R
2
). The result of this study is independent commissioner effect on 
financial performance. Conclusions from this research are board commissioner size, 
audit committees, and managerial ownership did not influence financial performance 
while independent commissioner influenced it. 
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